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El ernpresflri o que se enfrente a 1 a tarefl de creflr une en-,pre~; ei y 1 ogn:1 
mantenerla en funcionarniento se encuentra con une :;erie de 
circunstancias, tanto previas corno posterior-es e la iniciaci ón 1je :::u 
negocio. Conocer tales circunstancias ayudará a futuros ernpr-enderjcir-e::: ;:i 
tormir tr1ejores decisiones. El ernpren1fodor pone en JU8!~0 conocit-nient.o '.:.,. 
1·1atiili1jades !d cornportarnientos que le permiten alcanzar su propó~:it o 
El objetivo de este estudio se dirige a caracterizar con el rnayor gra1jo 1je 
aproxirnación posible este "perfil" del "Empresario Cretidor de Ernpre::;ei::." , 
con el fin de feicilitar la selección o clasificeción 1je ernpre::;ari os 
potenciales que requier en una formación parn convertir en une reeli1jad :;u 
aspiración 1je creer una empresa. Esta "seleción" se pretende que :::e;:; ;:in t.e 
todo 1.me "auto selección", una 1jetección del propio potencial que penr1it ei 
den- un13 bese mas só 1 ida a l ti decisión de emprender la creaci óri de su pro pi o 
negocio. El proceso de detección del potencial ernprestirieil ser6 f::icilit;:¡1jo 
por los asesores del SENA, encargados de esta función, rnedieinte l e 
aplicación de instrumentos eipropieidos tales como entrev i sli:is . 
sirnuleciones situacionales, discusiones no 1jirigi1jas y cuestionerios sübre 
rnotivElción y célreicterf sticos personales. 
Si los evalua1jores cuentan con guias derivada::; 1jel per-fil ayu1jarán a 
lograr una i den t. Hi caci ón del potenci el ernpresari al suf i ci enternente 
oti jet. i va y contrer:;f.¡:idó que apo1de. una apropi eido 1jeci ::;1 ón 
Pera llegar a la determinación del perfil se partió de la experiencia de 
actuales· pioneros empresariales de nuestro medio y con base en ella se 
identificaron las características de comportamiento y las habilidades que 
están mas relacionadas con el éxito empresarial. Este enfoque toma en 
consideración las variables relevantes de comportamiento que se aplican 
en lo labor de poner en marcho una empreso.; difiere, por ello, de enfoques 
que parten del supuesto de que al medir cualidades relativamente 
abstractas y generales como inteligencia o rasgos del carácter se asegura 
una adecuada valoración del potencial y una predicción del éxito. 
La meta de este trabajo investigativo es la identificación de los 
comportamientos y condiciones que hocen posible crear empresa en 
Colombia. Se realizaron, para ello, sesiones de grupo con emprese rios 
actuales que pertenecen al mismo universo poblacionel de aquellos que se 
convertirán en. empresarios futuros. Se utilizaron también como 
instrumentos de i nvest i goci ón, entreví stos y encuesto s. 
El análisis de las sesiones de grupo y entrevistas aportan información 
cual itativa, en tanto que la encuesta proporciona datos cuantitativos mas 
específicos que permiten precisar e.l perfil. 
Lo muestra de encuestedos incluyó empresarios de di versos regiones del 
peí s que se encuentren 1oca1 iza dos en 1 os pri nci pe 1 es centros urbe nos: 
Bogotá, Medell ín, Cali y Barrenquilla, por ser éstas los ciudades en los 
cuales tiende a concentrarse prevalentemente la ectividad empresarial del 
pa ís. 
lguolmente se consideró , en la composición muestrol , una goma 
de actividades económicas de los sectores secundario y terciario, de tal 
suerte que las conclusiones del estudio puedan apllcarse en una medida 
razonablemente confiable a la variedad de campos y actividades de las 
empresas de nuestro pa ís en los dos sectores. 
Es necesoMo anotar que este estudio no puede considerorse una 
investigeción amplia y definitiva pues Je muestra es limitada y no permite 
conclusiones diferenciales por actividades económicas; paro ello se. 
require investigación complementaria. 
El trabajo, por su enfoque, brinda una visión comprensiva més que 
descriptiva del perfil del emprendedor , esto es, pretende más una 
interpretación explicativa que una descripción de datos. Con ello se 
pretende aportar un elemento práctico que sustente acciones de selección 
y formación de nuevos empresarios; no es su objeto brindar descripciones 
teóricas que, quizá con mayor rigor metodológico, solo tendrían un interés 
académico. 
Dentro de este merco, el lector encontrará en el presente estudio 
elementos y puntos de referencia con respecto al fenómeno de la creación 
de empresas en Colombia y las características típicas del emprendedor. 
.. :· .. ,.,,. 
De otra parte, se establecieron con anterioridad unos criterios básicos, a 
fin de asegurar la similitud de los empresarios entrevistados con aquellos 
el ientes o usuarios potenciales del servici o que proyecta el SENA, corno es 
la formación de nuevos empresarios. 
Teles criterios fueron: 
- E·;<lto como empresarios, expresado corno la estatr ilización reletivei de 
la empresa por un término superior a los seis meses de funciona-
miento. 
- Actuación en una coyuntura similar o muy próxima e la que encontre -
rían los nuevos empresarios. Por tal razón se incluyeron personas cu-
yas empresas no tuviesen (en lo posible) rnés de cinco años de. funcio-
namiento. 
2. METODOLOGIA 
El método utilizado pare la obtención de informaci ón, 
predominantemente cualitativa, constituUva de esta parte del estudio, 
se encuentra dentro del modelo de la investigación 1je mer.cados !d 
específicamente, de investigación del consumidor. Se eligió, pues, la 
técnice de "sesiones dt:: grupo", conocida tarnbién como "entrevista de 
grupo" o "focus group". 
En esta técnica, los entrevistados, previamente escogidos de acuerdo a 
los criterios establecidos de einterneno, proporc ionen informaci ón sotire 
los tópicos escogidos, en forma llbre y espont8nea, bajo la guía general 
de los entrevistadores cuya misión fundamental es la orientación de la 
discusión o el ordenamiento de la participación y el encausamiento de. 
los aspectos t:J e~< P 1 orar. 
En el caso presente, los entrevistadores fueron asesores de l SENA, 
quienes en reunión preparatoria, con asistencia de asesores naci onales 
y el consultor externo, acordaron la guía trási ce de las sesiones de 
grupr y unificaron criteri os sobre el procedimiento a seguir. 
Una vez recolectada la informt:1ción fue enviado el rni:iterial , regi slredo 
en cintas de video o megnetofónicas, para su análisis cuElliteti vo. Esta 
última labor estuvo a cargo del consultor y es la parte que se. pre~: ent.a 
o continuación 
3. ANTECEDENTES EDUCACIONALES V TRAYECTORIA LABORAL 
PREVIA 
Los empresari os entreví stados proceden de di versos estarnerno·:: y 
poseen antecedentes educacionales diferentes. 
Se destacan 1 os sigui ents agrupamientos: 
- Profesionales que por di versas razones, tal corno se descnbe rnés 
adelante, han tomado la inici ati va de crear su propia empresa. 
-Técnicos o personas con uno formaci ón intermediEi o con estudios se-
cunderios y con una complementación educacional , habitualmente no 
formal , e trevés de cursos o seminarios de corte duroción, muchas ve- • 
ces recibida en sus empleos anteriores. 
- Comerciantes, vendedores o amas de case, con un nivel educljcionól 
general ; unos pocos de e 11 os con so 1 o estudios primari os o pocos años 
de secundaria. 
En lo que respecta a la trayectoria laboral previa se puede descntnr en la 
siguiente tipif icación: 
- Empleados, en diversos ni veles jerárqui cos de una compañía 
Le mayor tendencia se encuentre en cargos técnicos u ope.rativos, que 
les permitl ó conocer y familizari zarse con el producto o el ramo en el 
cual se inscr ibe su empresa actual. 
- Estudiantes universitarios, quienes en el transcurso de su carrera se 
percataron de una oportunidad empresarial o de negocio. Algunos 
peseen experi encia laboral parcial (traba jos temporales o 
vacacionales), en tanto que unos pocos poseen experi encia lat1oral 
previ a. 
Personas con dedicación a actividades indepe .. dientes, sin que éste 
fuese una empresa, por ejempl o subcontratistas, representantes de 
ventas o aún dedi e ad os a algún pequeño negocio persona I no f orrna l 
(vente de mercan e í as en su case o entre sus compañeros de trabe jo o 
estudio). 
.· 
Con menor frecuenci e se encuentran personas sin antecedentes 
laborales concretos, tal como es el caso de amas de casa que. se 
ini ci ar~on corno pequefias modi steis antes de f under una empresa. En este 
mismo grupo entrarían aquellos quienes por vínculos familiares 
aprendieron un oficio o activ idad laboral característi ca de familia. 
4. FACTORES QUE INCIDEN EN LA DECISION DE CONVERT IRSE EN 
EMPRESARIO 
En la decisión de hacerse em!)resario inci den iectores circunstanci eile::, 
que actúan como facilitantes, factores económicos, técni cos IJ 
personales; éstos últimos estrechamente ligados a las motivaciones y a 
las carecterístices personales que posee o desarrolla el empresBrio. 
En relación con les primeras, e5to es, las circunstancias, se encuent.n1n 
vínculos directos o indirectos con la acti vidad de la empresa. As í . por 
ejemplo, se dan casos en l os cuales exi ste una tradición farniliar en 
cuanto a la fabri cación de un determinado pr-oducto, al comerc io o a la 
actividad empresari al. De algl!na manera esta influencia se manifieste 
en el empresario en la decisión de optar por este vía. Al ledo de el lo, 
usualmente se encuentra el apoyo, el consejo y el estímulo del padre, 
los her¡nanos y otros miembros de la f omilio, orientados en este rnisrna 
dirección. 
Otra circunstancia frecuente, ligeda con la decisión de conver·tirne en 
empresario, es el abandono del empleo, ya sea oor móvil e~ voluntarios o 
involuntarios. En el primer caso, el deseo de. independencia, la 
inconformidad con el empleo, la decisión de no emplearse, el querer 
trabajar pora sí mismo, no estar satisfecho con lo que se está haciendo, 
hen incidido, en forma importante, en el intento de crear una empresa. 
En el segundo coso, la decisión surge como uno olternativo ol 
desempleo. Esta circunstancia, sin embargo, es més infrecuente y, en 
todo caso, se ve l igada a un potencial y deseo de autonomía. "(Deseo de) 
ser autónomo"; "no ser otro más del montón"; "responder e un reto", son 
expresiones usadas por los entrevistados para describir $U impulso. 
En muy pocos casos (un entrevistado de Medellín y otro de Cali) se 
argumenta la iniciación de la empresa por accidente o casualidad 
(ofición por el deporte que lo llevó o fabricar ropa deporti va o 
iniciación de los primeros pasos para la r,reación de la P.mpresa por la 
esposo). 
En cuanto a 1 os factores económicos, se observa cómo en 1 a rnayorí a de 
los casos la empresa se ha iniciado co11 muy pocos recursos y, casi 
siempre, como un medio de incrementar ingresos y por tal razón incide 
en la deci sión. Otras veces, se dispone de medios económicos para la 
creación de la firma y motiva su puesta en marcha, pero esto es mucho 
menos frecuente. 
En lo gron mayoría de los casos, el financiamiento inicial por parte de 
un benco o corporación está ausente. Buena parte de los entrevistados 
11en en este hecho un desestírnulo y un obstáculo para la creación de 
empresos en nuestro poís. 
Al mencionar los aspectos técnicos, los entrevistados suelen referirse 
a su conoci mi en to de 1 producto, a su f orrnaci ón y experiencia anteriores 
o al conocimiento y mt:1nejo de equipos del campo específico. Aquí se 
observa una diferencia bastante marcada entre los empresarios 
dedicados a actividades tales corno manufactura metalrnecánica, 
electrónica o química y l os que se han dedicado a acti vidad cornerci a 1 o 
de confecciones, donde el conocimiento técnico no parece igualmente 
relevante; incluso se dan casos de un conocimiento de la actividad casi 
totalmente ausente, en el rnornento de iniciar la empresa. 
Los factores personales parecen ocupar el primer lugar en la decisión 
de llegar a ser empresarios en el grupo de entrevistados. 
Se describen como los principales ~10T I VADORES personales los 
siguientes: 
Deseo de independencia o autonom ía. Ejemplos de expresiones 
utilizadas por Jos participantes pera referirse a este deseo son: "me 
di cuenta que estaba trabajando para los demás . para otro ...... y tenía 
la i dea de hacer algo rn ío"; " .... deseo de hacer, de conocer, y conseguir 
las cosas por rn i misma"; hacer algo a nivel personal".: "realización 1je 
una idea"; "tener sus propias ideas y ?U propia inquietud"; "no ser otro 
más del montón"; "ser autónomo·. 
- Espíritu de lucha, deseo de superación, actitud frente al reto, 
"necesidad de explotar la capacidad personal"; "querer progresar"; 
"deseo de hacer cosas". Estas son descripciones que, .muy 
relacionadas con las anteriormente descritas, hacen referencia ci la 
actitud de respueste ante las dificultedes o los retos que plentean la 
supervivencia y e 1 avance tanto persona 1 como empresaria l. 
- El deseo de reconocimiento de le labor realizada se halle 
frecuentemente mencionado como influyente en la motivación, así 
como la voluntad de aplicar lo que se sabe hacer, explotar la propia 
capacidad, dar respuesta a una necesidad del mercado y 
si multénearnente satisfacer 1 as persona 1 es, se re 1 acionan 
estrechamente con una inconf orrnidad básica que se expresa , a veces, 
el aramente como ambición. 
- Se menciona, igualmente, en un número menor de casos, la imitación 
de patrones f ami 1 i ares, que en cierta forma se constituyen en 
modelos de identificación y en estímulo ambiental importante. 
Otro motivador que se encuentra, especialmente en quienes han 
elegido la actividad empresarial como una salida a su situación 
económica, es la supervivencia, que unida a la capacidad para luchar y 
a la iniciativa que requiere la solución de los problemas de la vi da 
cuotidiana del creador de empresa .. se concreta en la fundación de un 
ente económico producti vo. 
En síntesis, la motivación de logro, el deseo de independencia, la 
inconformidad, la ambición, el impulso a aplicar lo que se sabe, o de 
intentar nuevas vías de vida, la imitación de patrones de éxito, unidas a 
circunstancias favoreibles,al eprovechomiento de oportunidades y de los 
propios recursos , parecen influir de una manera fundamental en la 
decisión de alguien para convertirse en un empresario y, por ende, de 
iniciar un negocio, una pequeña unidad productiva o aún una firma 
consolidada, en unos pocos casos. 
El factor económico es considerado por algunos de los entrevi stados 
como decisivo, en tanto que para otros no es fundamental, "es algo que 
Yiene después" ....... , "viene solo". 
5. CARACTERI STICAS PERSONALES DEL CREADOR DE EMPRESAS 
Los empresarios entrevistados encuentran en ellos rnisrnos 
características de comportamiento, de actitud y de personalidad que 
juzgan importantes en su desempeño como emprendedores. 
Las características descritas por los participantes en las sesiones de 
grupo se relacionan a continuación, sin establecer un orden de 
priori dad es, ya que e 11 os rni smos no 1 o han hecho. 
- Disciplina, dedi cación, persistencia, podrían constituir un pnrner 
grupo de carecterí sti cas mencionadas. 
- Conciencia de responsabilidad, disposición paro asumir los riesgos y 
los retos, sería otro agrupamiento. 
- Orgonización, estudio permanente de la situación, del producto, del 
mercado y de l os clientes. 
- Un cuarto grupo comprende: deseo de superación; independencia e 
inconformidad, en el sentido de apertura al cambio; deseo de influir 
en sus actividades , sin aceptar pasivamente los eventos del ambiente 
o someterse a los designios de otras personas. 
- Otro conjunto de características está dedo por la creatividad, 
iniciativa, búsqueda de nuevas alternetivas en le soluci ón de 
problemas. 
- Como sexto agrupamiento se encuentra: dinamismo, energía .. 
optimismo, tolerancia a la frustración y decisión (en sus aspectos 
de rapidez, compromiso y perspectiva de tiempo en la toma de 
decisiones y occi ones. 
- Un séptimo conjunto ogrupo característicos interpersonales tales 
como: apertura frente a la relación; habilidad pare negociar; 
sensitividad frente o la conducta de clientes, socios, subordinados; 
habilidad para hacerse entender y capacidad pera influir en otros 
( y 1 ograr que se hagan 1 as cosas). 
La pri oridad y el peso relativo de estos conj untos o las características 
individuales no puede ser determinado con precisión. Esto, de ser 
posible, deben ser estimados mediante métodos cucntitetivos 
opropi odos. 
6. CONDICIONES QUE ENCUENTRAN HABITUALMENTE LOS 
EMPRESAR 1 OS 
Les candi ci ones que suelen estar presentes en e 1 momento de crear la 
empresa pueden clasificarse en: 
• Aquellas que favorecen la puesta en morcr1a de la empresa 
• Las que 1 a obstaculizan. 
En relación con las primeras pueden citarse: 
- Un mercado que admite e 1 ingreso de 1 a empresa. 
- La experi enci e pre vi a en e 1 remo o producto. 
- Una infraestructura técnica existente, corrientemente constitu í da 
por algunas móquinas o equipos. 
- En algunos casos, cierto capital inicial , procedente de ahorro personal 
o patrimonio. 
- La presencia de un socio que incentiva y apoya la iniciativ; en muchos 
cosos, el socio es uno de los cónyuges o un familiar. 
- En ciertos casos, se menciona el apoyo de los proveedores de equipos 
o materias primas, que proporcionan crédito y a veces asistencia 
técnica y orientación. 
- En otros, este e5drnulo procede de los clientes, si bien no parece 
frecuente. 
Respecto a las condiciones restrictoras u obstaculizadoras se 
me.nci o non: 
- Dificultades de capitel inicial. 
- Falta de acceso al crédito de fomento de nueves empresas. 
- Carencia de información: técnica, legal, administrati va. 
- Manejo inadecuado (por inexperiencia) del personal. 
- Manejo del cliente. 
- Cargas tributarias 
- Desestímulo de la actividad empresarial 
- Restricciones en importaciones 
- Contrabando 
7. FACTORES DE EXITO 
Los empresarios entrevi stodos son conscientes de lo exi stenci o de 
ciertas circunstancias o factores que están en relación con el éxi to 
empresarial. En esta fase pionera se menci onan como factores 
asociados a buenos resultados: 
- La apropiada identificación de necesi dades en el medio externo. 
- El aprovechamiento de las oportunidades. 
- La satisfacción del cliente. 
- El conocimiento del rnercodo. 
- El aprovechamiento de los recursos tanto personales, como técnicos 
y económicos. 
- El ofrecimiento de calidad en el producto. 
- El cumplimiento. 
- La adecuada explotación de los equipos. 
- La odecuado utilización de relaciones y contactos. 
- La bueno utllizoción de información cornercrnl .. técnica !d 
administrati va. 
- E' buen trato al personal. 
- L-a honestidad 
- Ui constancia. 
- E) dinamismo 
- La hobi 1 i dad para vender. 
- La capei:idad para resolver problemas. 
- L·a tolerancia ante la frustración. 
- E' poseer claridad de objetivos y metas. 
- Una adecuada utilización de la asesoría ofrecida. 
- Un apropiado sistema de controles: de costos . de egresos, de 
inventer~os, de personal. 
- La capacidad de dirección. 
- L-ci habilidad en toma de decisiones. 
- La responsebi lidad y organización personal. 
- L-o capacidad para tomar y asumir riesgos. 
Muchos dE: 1 os empresarios entreví stados t·1an r-ec1 bi do a~;esor í a ije l 
SENA y la valoran positivamente. Consideran que es un soporte. mu1~ útil 
y encuentran que les ha ayudado a ampliar su visión, e organizar su 
empresa y a encausar aprop1 ademen te su ecci 6n gerencia 1. So 1 o unos 
pocos han recurrido Et consultores privados. 
Estos hallazgos preliminares justifican el propósito del SENA en la 
canal ización apropiada de esfuerzos conducentes a orientar y f ormt:Jr 
nuevos empresarios. Varios de los entrevistados valoran este propósito 
del SENA y ofrecen su experiencio como un recurso de orientoci ón ~ 






L CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA 
La encuesta se op 1 i có e t Oó ernpre:3ari os creeidores 1j e Sl1s pro pi eis 
empresos en los ciudodes de Bogotá, Medell ín, Col i y Borrnnquillo. 
Poro lo construcción de lo encuesto se utili zoron ori entoci ones de 
estudios anteriores que, sin que se basaran en datos sistemáticamente 
expl orodos, dobon olgunos indicios generoles sobre los ospecto::: 
probobl emente releventes. 
Uno segunda fuente utilizado pare el pl aneomiento de l ei inf ormec1on a 
explorar la constituyó el estudio cuol i t otivo reali zado rnedieinte 
sesiones de grupo con empresorios, en los mi smos ciudodes, y que hace 
porte de esto mismo investigoci ón . 
Se recurrió, as í mismo a le experiencia de l os asesores de ernprese de1 
SENA y, particularmente, el grupo de la regional del Valle pr-esent6 un 
borrodor que se utilizó corno fuente odi cionol poro lo eloboroción de lo 
versión defi ni ti vo del f ormulor io de encuesto. 
Con los anteriores elementos se procedió ·o establecer un primer formu-
lorio, cuyo crítico condujo o uno segundo versión como borrodor de lo 
encuesto. Lo crítico fue reollzodo por el osesor nocionol, coordinodor 
del proyecto, y el consultor. 
En reunión nocionol reolizodo en Bogotó, en to cuot porticiporon oseso-
res de los regionoles involucrodos en el proyecto, se procedió o uno cr í-
tico conjunto, se unificoron los formulorios propuestos por el consultor 
y lo regionol del Volle y se ocordó uno pruebo del formulario ocogido. 
Se realizó la pruebo con empresarios de Bogotá y una vez corregidc.s 
detolles que evidenció el ensayo se procedió o lo confección del forma-
to definitivo, se odicionoron y clarificaron instrucciones y se remitie-
ron copios del formulorio y sus instrucciones o los regionoles poro su 
op 11 coc i ón. 
2. t1ETODOLOGIA 
Los datos que se presentan en esta porte del estudio son Jos resultados 
del onólisis cuontitotivo de lo encuesto, los que permiten socor los 
conclusiones sobre aquellos ospectos del perfil y los condiciones que 
rodeon ol empresario en el momento de iniciar su empresa. 
Pero el análisis de Ja inf ormoción obtenido se emplearon dos procedi-
mientos bósicos: 
- Ptiro equellos ospectos que fueron explorodos medionte preguntos ce-
rrodos se obt1enen índices cuantitativos como porcentaje de respues-
to~ o medio estodí~tico u otro equivalente. 
- Paro aquelJos ospectos que fueron explorodos por pregunto obierto se 
hizo uso de lo técnico de · onólisis de contenido· que permite lo cote-
gorizoción de los respuestos de conf ormidod con criterios que facili-
ton su lógico ogrupomiento y el onólisis de los respuestos obtenidos. 
Dodo que lo muestro obtenido incluye empresorios del sector secundo-
rio y de Comercio y Servicios, algunos informociones referi dos a aspec-
tos toles como proceso de producción, moqulnarias y equipos y otros si-
milores no fueron respondidos por los empresarios del sector terciario 
por no ser pertinentes en su coso y oporecen como omisiones en los lo-
bulados . Algunos veces fue i nt erpretado por el encuestado como ref e-
rido al · servicio· el dato que en el f ormato del formulario está referi-
do ol ·producto". Esto observación debe ser tenida en cuento ol onolizar 
los tobulodos específicos , pues en olgún coso podríon ser tomodos co-
mo distorsiones o meras omisiones. 
Poro el onól isis de los resultodos lo informoción se agrupó de l o si-
guiente monero: 
A. Datos referentes a la EmQresa 
- Tipo de sociedad: ol inicior y octuolmente 
- Actividad 
- Ant iguedod 
- Número de trabajadores: al iniciar y actualmente 
B. Datos referentes al EmQresario 
- Sexo 
- Rangos de edad actua 1 
- Edad al crear la empresa 
- Socio (s) 
- Orígen 
- Nivel de educoción 
- Subsistencio derivodo de lo empreso 
- Act tvidod P,revio 
- Antecedentes fomiliores empresorioles 
C. Nocimiento de lo Ideo 
- Motivos poro ser empresorio 
- Experiencio previo en lo octividod 
- Continuoción en la actividad 
D. Puesto en marcho de lo Emgreso (Desorrollo de la Ideo). 
- Recursos: propi edod y di sponi bi 1 i dod 
- Atención o los óreos de gestión 
· - Apoyos recibidos 
- Foctores de progreso 
- Foctores de permonentio 
- Sottsfocción 
- Dificultades afrontadas 
E. Corocterísticos personoles del Empresorio 
- Corocterísticas outopercibidos 
- Fortolezos y debilidodes 
- Corocterísticos de personalidad 
3. ANALISIS DE LOS DATOS REFERENTES A LA EMPRESA 
A continuación se presenta la descripción de las características de las 
empresas que se encuentran incluidos en lo muestro. 
3. 1 TiQo de Sociedod 
Se tomó parn este dato el sondeo del tipo de sociedad que se tuvo 
iniciolmente y el octuol. Se encontró que poro el totol de empre-
ses el 32.1 O!t in1cion como sociedad individual y ectuolmente solo 
es de 19.81 :t:, lo que indica una tendencia a le orgenizoción legel ca-
da vez más adecuada. Esto se corrobora por el porcentaje de empre-
sos que inicioron como sociedod de hecho, 25.46:g, que disminuye o 
7.5% en la actualidad, en tanto que las soci edades lfmitadas que 
constituíon el 41 .S!t son ohoro el 67 .93~ . 
Todo ello ind1 ce cómo los empresarios inicien su negocio sin preo-
cuparse mucho por su organización legal , lo cual definen y esteble-
cen o medido que se von cimentondo económicamente y en términos 
de sus áreas de gestión y crecimiento. 
3.2 Activi dod 
Los empresos encuestados representan octividodes toles como fo-
bricoción de cuero y colzodo, confección (lo cuol muestro el mayor 
porcentaje que porece corresponder o lo visible tendenci a que se ob-
serva entre los empresarios hacia este tipo de actividad), metal me-
cónico, ponoderío y olimentos, ertes gróficos, coucho, cerómico , 
transformación, que incluye elaboración en f i que, plástico y otras, 
construcción, maderas y muebles y finalmente comercio y servicios. 
Lo muestro, cor..o puede observarse, no es exhoustivo en este aspec-
to y solo revel a que al inclui r empresas de dHerentes actividades y 
sectores puede dor uno bose relotivomente confiable poro extender 
las conclusiones a otros ttpos de empresas, puesto que se focal iza, 
no en lo discriminoción de octividodes, sino en el hollozgo de coroc-
terísticos comunes entre los empresarios fundadores. 
3.3 Antiguedod 
El promed1 o de ont i guedod de los empres os encuestodos es de B.06 
oños . Lo moyorío de Jos empresos se ubico entre 2 y 1 O oños de 
fundodos (68.86:g); con un oño o menos se encuentro el 6.6:g; entre 
11 y 15 oños el 6.6:g; entre 16 y 20 oños el 9.4:g y con mos de 20 
oños eJ a.s:g. 
Estos cifros estón Jigodos o dos corocterísticos : primero, Jo hipó-
tesis Que se ho sostenido y comprobodo en diferentes investigocio-
nes con re1oc1ón o lo mortolidod empresoriol que indico cómo lo 
moyorío de empresos tienden o desoporecer en su fose de inicio-
ción, los Que sobreviven se estobiJizon y oJ oporecer uno nuevo cri-
sis de crecimiento perecen otros, luego de uno estobi1idod relotivo. 
Segundo, el porcentoje de lo muestro puede, en porte, estor limito-
do en los mos antiguos por lo condición buscodo poro este estudio 
en tonto se esperobo incluir empresas que reflejaron en lo posi ble 
uno simiJHud coyuntural con los que pueden surgir en el próximo fu-
turo . Esto úJt imo corocterístico, sin emborgo, no perece hober te-
nido tanto peso en la práctica, pues Jos entrevistadores no pusieron 
un énfasis excluyente y no rechezeron empresas por ontiguedod. 
3.4 Número de Trobojodores 
En cierto medido, se refleja en este dato lo lógico conclusión del 
crecimiento. La inmensa mayoría de las empresas se inició con un 
número de trobojodores inferior o 1 O; generolmente menos de 5, y 
su crecimiento los ho Jlevodo o un oumento cuyo promedio globol se 
estoblece entre 10 y 20 trobojodores. No obstonte lo cuol se en-
cuentron empresos con incrementos moyores, ounque son lo excep-
ción. Este doto estorío indicondo uno contribución relevonte en 
cuonto o lo creoción de empleo por los pequeños empresos que puede 
llegor o ser significotivo en lo medido en que se veo incentivodo lo 
fundeción de empresos y se cuente con uno político de fomento que 
conduzco o su estobil i zoci ón y supervi vencí o. 
4. INFORMACION GENERAL SOBRE LOS EMPRESARIOS 
ENCUESTADOS 
A contlnuoción, poro ubicor ol lector respecto o los corocterísticos 
demogróficos y empresorioles generoles, se don Jos dolos respecti -
vos. 
4.1 Sexo 
Lo muestro incluyó 80.2~ de hombres y 19 .8~ de mujeres. No se 
puede inferir esto proporción en el universo, ounque sí uno mo-
yo río mosculino. 
4.2 Rongos de edod octuol 
El promedio de edod octuol de los ef'Y'~resorios encuestodos es 
de 37.33 oños, ublcóndose los moyores porcentojes entre 31 y 
40 oños con el 36 .79~, y entre 41 y 50 con un 28.30~. Son po-
cos los que sobreposon los 50 oños: 8.49~. Ello porece indicor 
uno edod joven-moduro poro los empresorios consolidodos. 
4.3 Rangos de edad o 1 crear 1 a Empresa 
Paro efectos de comparación y contraste se señale cómo el pro-
medio de edod en .el momento de creer lo empresa se ,ubica en 
los 31 oños ()(:30.87 oños). Los moyores porcentojes se hollon 
entre 21-30 oños: 34.9~ y 31-40 oños: 37.71,. Solo el 2.81, de 
los empres6rios cont6ba con mos de 50 oños ol creor la empresa 
y e 1 5.6~ con 20 o menos. 
Surgiría de este dato la hipótesis de que el empresario creador 
de empresas es, por lo reguler, joven pero con cierto madurez, 
experiencio y formoción en el trobojo y que ha contodo con unos 
siete años poro consolldor su empresa. 
4.4 Socios 
En la muestro, el 45.28~ de los empresarios ha iniciado solo su 
octividad, en t6nto que el 54.72~ lo inició con uno o Y6rios so-
cios, corrientemente con uno. 
4.5 Oríg_en 
El 48.12~ son oriundos de lo región y el 51.88~ son forirneos,mos 
trondo un 11gero predominio estos últimos. En este punto se en-
cuentran diferencias region61es pues en lo Costa, Bogoté y el 
Valle hoy moyorío de foráneos, mientros que en Antioquio es in1 
verso la proporción y notoriomente mayor para JQs oriundos de la 
región; esto estaría indicando una mayor tendencia del antioque-
ño a la actlvidad empresarial y una mayor tendencia de búsqueda 
de oportunidades en un centro urbeno diferente del lugar de orí-
gen para las otras ciudades , con una menor tendencia para Jos 
oriundos de Bogotá, Cali y Barranqui lla de hacer empresas en sus 
sedes. No obstante es interesante anotar que en su gran mayoría 
estos foráneos se han hecho al ambiente y se han radicado desde 
hace tiempo en la ciudad en donde fundan sus empresas. 
4.6 Nivel de Educación 
Como puede observarse en el cuadro respect ivo, para el nive l de 
educación primaria aparece un porcentaje de 7.55. El grupo 
mayoritario es el de estudios secundarios con un 42.46%, 
seguido por quienes han ter.ido estud ios universitarios, no 
necesariamente terminados, con un porcentaj e de 31 . 13. En la 
categoría educación técnica se observa un 17.923. 
Se puede inferir que una vez terminados los estudi os 
secundarios y quizá ante la inaccesibl 1 idad a los estudios 
superiores, quienes poseen la vena empresarial deciden hacer su 
intento, en tanto que quienes logran su ingreso a la universi dad, 
postergan su decisión o Ja gestan como alternativa al abandonar o 
concluir su formación académica. Sin duda, muchos 
universitarios o técnicos optan por el empleo; pero quienes 
tienen aspiraciones y vocac ión empresarial, se ori entan por esta 
actividad quizá Juego de un tiempo de experiencia, como se 
acotaba en el análisis cualitativo, y se puede observar, en partP, 
en Jos cuadros que hacen relación a la actividad y a la 
experiencia previa anteriores. 
La proporción mas grande de empresarios con nivel universitario 
se encuentra en Barranqui J la, en tanto que Bogotá muestra un In-
cremento comparativo mayor que las otras regionales en el nivel 
de técnicos que toman la iniciativa empresarial. 
4.7 Subsistencia derivada de la Empresa 
Es importante observar cómo uno gron moyorí o , e 1 72.64~ de 1 os 
empresarios entrevistados,deri vo su subsistencia exclusivamen-
te de lo empresa y en el coso del Volle lo totol fdod reportan esto 
respuesto como ofirmotiva. 
De este dato puede derivarse la inferencia de que para la mayoría 
de empresarios Ja empresa responde a ~a expectativa de generar 
ingresos y se constituye en lo. bose fundomentol de los mismos. 
Esto puede generalizarse aún poro los cosos minoritarios de res-
puesto negativa a esta pregunta puesto que quienes tienen otros 
ingresos los toman como complementarios, no o lo inverso. 
4.8 Actlvidod Previo 
Al explorar lo dedicación anterior o la de empresario, el 62 .26~ 
reporta el empleo y el 27.36i el trabajo independiente. En Bogo-
tó y Coli se cita el desempleo, en un caso en cada ciudad, lo que 
hoce concluir que lo creación de lo empreso es, en formo excep-
ciom~l, una alternativa al desempleo o está motivada por este fe-
nómeno. 
Es mucho mas razonable suponer, como sugieren los datos, que 
Jos empleados en búsqueda de independencia o trabajadores inde-
pendientes en búsqueda de mejores perspectivas dediquen su es-
fuerzo o 1 o generoci ón de empre sos. 
Son pocos los estudientes que piensen en le creoción de empreses, 
7.ss:g de los encuestodos, Jo que confirmo lo orientoción excesi-
vomente escolóstice de nuestros instituciones educotivos. 
4.9 Antecedentes EmRresorioles en lo Fomllia 
Llamo lo otención el hecho de que el 66.~ de los encuestodos re-
porte Ja exi stencia en su f omilio de empresorios, lo que porece 
indicer una influencia notable en lo decisión de converti rse en 
empresari o. Esto i nf ormoci ón cobro re 1 evonci o o 1 observar cómo 
lo influencio mos significativo se derivo de los fomil iores con-
sanguíneos mós cercanos: podres, hermanos y abuel os. Una de-
ducción ligodo o este hecho conduce o suponer lo influencio del 
ambiente cer cano en uno deci si ón tal como Ja de optar por la 
perspectivo empresoriol como medio de vido, que incidirío en el 
sentido de mode 1 or y de reforzar conductos ori en todos en esto di-
rección. 
S. NACIMIENTO DE LA IDEA 
En este aporte del estudi o se analizo lo informaci ón obtenido en 
re loción con lo gestoción de lo inlcl otf vo y sus consecuencios mos 
inmedi otos. 
5. 1 Motivos Qera ser EmRresori o 
Uno de los informociones mes importantes, poro los objeti vos 
del presente estudio, es lo que se derivo del onóli sis de los ro-
zones que erguyen los empresorios poro convertirse en toles. 
En forma general , podemos osimi lor estos rozones o moti voci o-
nes principoles y en este sentido pueden indicor criterios rele-
vontes y predictores rozonoblemente útiles en ectividodes de o-
rientación y selecctón de personos Que se propongon esto meto. 
En el cuodro "Motivos poro ser Empresorio" se relocionon los 
motivos que, en expresión de los entrevistodos, los condujeron o 
lo decisión de hocerse empresorios. Uno dificultod de cuonti-
ficoción en porcentajes surge del hecho de Que olgunos de los 
entrevi stodos respondíon con uno o dos rozones en tonto Que o-
tros incluíon algunos mos, por lo cuol el indicador utilizedo es 
lo frencuencio de respuestos en uno determi nodo cotegorío. 
Hoy cotegoríos que resultan relevontes, en tonto que otros son 
ton poco mencionados que carecen de interés en el onélisis. 
El motivo predominonte resulto ser el Deseo de Independencia. 
Este comprende los conceptos de outonomí o personol e indepen-
dencia económico. Expresiones como"val erse por sí mismo", "no 
depender de un empleo·, "generar sus propios ingresos", y otros 
equivolentes, son ilustrotivos de los respuestos incluidt:1s en 
esto cotegorío. 
En segundo luger se destece el Deseo de Adquirir une Estabili-
dad Económico, Incrementar Ingresos, Generar uno Actividod 
Económicomente Product1 vo. 
Como uno tercero cotegorío,en orden de frecuencia y de impor-
toncio, operece lo Motivación de Logro expresado como ·e1 de-
seo de reoHzor olgo personal", "olconzor uno meto", "tener éxi -
to". 
Como un6 cu6rta motivación, de importancia bastante menor 
que las anteriores, se encuentra el Conocimientos del Proceso, 
del Producto o del Ramo, como Incentivo para la creación de la 
empres o. 
Luego aparecen, muy cerca de Ja anterior en cuanto a su fre-
cuencia, las siguientes categorías: 
- Conocimiento del mercado y aprovechamiento de oportuni-
dades detectadas en él. 
- Antecedentes familiares, es decir, la motivación ligada a la 
im1t6ción de un modelo o patrón familiar. 
Con poco relevancia como motivadores, por su frecuencia , se 
encuentran con alguna mención significativa: 
- Generación de emp 1 eo 
- Tenencia de capital para invertir 
- Conocimiento técnico o administrativo 
- Alternativa al desempleo (mencionado por empresarios de 
Bogotá y Valle, solamente). 
Con uno muy bajo frecuencia , lo cuol significorío que pocos 
veces se encuentra como motivo principal para crear una em-
presa, mencionaron los siguientes: 
- Existencia de una coyuntura favorable 
- Aprovechamiento de experiencia laboral previa 
- Búsqueda de un mejor "status" 
.• .. 
- Copoci dod creot i vo 
Si se interpreto con alguna libertod esto inf ormoción, se pue-
de concluir que las tres primeras categorías mencionadas se 
constituiríon en los motivodores principales pero que uno 
persono cree su propia empresa. 
La cuarta categoría ser ía un motivador de segundo orden y los 
grupos menci onedos después surgi rí on como incentivos de 
tercer orden o no trascendentales. 
5.2 ExQeri enci o Previa 
El hecho de poseer experiencio previo en l o ectividod o lo cuol 
se dedicaron como empresarios perece tener relación con una 
octitud de riesgo y con un dominio relotivo del campo. Llamo 
lo atención lo distribución de lo población entrevistada pues 
el 52.8~ dice hober poseído experiencio en el romo, lo quepo-
rece identi ficar o aquellos que inician la empresa con menor 
actitud de riesgo pero con mayor dominio del campo. El res -
to, 47 .2~, mostrorío los corocterísticos controrias, es decir, 
poco dominio de 1 o oct i vi dod pero dispuestos o o sumir el 
riesgo, lo que odemós indico cómo en uno proporción moyor de 
lo esperodo 1 os empresori os i ni ci on su empresa sin experi en-
ci a específica. 
5.3 Continuación en la Acti vi dad 
El 92.45~ de 1 os empresori os se monti ene e.n lo oct i vi dod i ni-
ci o l y del 7.5500 restonnte el combio se reolizo o una ecti vi-
vi dad afín, por ejemplo,si antes vendía calzado ahora lo produ-
ce. Hoy, por consiguiente, uno gron fidel i dod ol compo en el 
cu e 1 surgieron como empresarios. 
6. PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA (Desorrrollo de lo Ideo) 
En est e capítulo se analizan fundamentalmente datos que ti enen 
relación con el despegue y posterior desenvolvimiento de la empre-
sa. 
6. t ProQi edad de los Recursos 
En el momento de iniciar la empresa el 81 .1 % contobe con algún 
tipo de recurso, fundamentalmente dinero, y en menor propor-
cf ón móqui nos o insto lociones. 
Le disponibilidad de los recursos, independientemente de si éstos 
eron pro pi os o no, se ordena os í: 
- E' mayor número de empresarios contaba con dinero. Algunos 
solo con este recurso y otros con algunos adicionales. 
- E' segundo recurso en disponibilidad lo constituían las rná-
quinos y herromientos.Unos pocos poseíon equipo de olguna so-
f i st i coci ón. 
- Las instalaciones locativos consti tu ían el tercer recurso dis-
ponible. 
- En cuarto lugar contaron con materias primas. 
- F1nalmente aparecian los productos. Este caso se refiere casi 
siempre a comerciantes. 
6.2 Atención Qrestodo en el comienzo o los Areos de Gestión 
Poro el anólis)s de este punto es necesario observar que las 
empresos del sector comercio y servi cios no consideron, como 
es obvio, producción como uno de sus óreos de gestión o lo ho-
cen equivalente o ··servicio". 
lo onotoción anterior hace resollar le importancia relati vamen -
te moyor de 1 a primera priori dad: producción, e 1 e cu a 1 de di e a-
ron su mayor esfuerzo y atención los empresarios de Ja muestre. 
Los empresarios del sector terciorio ubicaron el óree de ventes 
como su primero prioridad. En el conjunto totol esto óreo apare-
ce con lo segundo prioridod. El tercer lugor se do a administra-
ción, el cuarto a personal y el último a finanzas. 
6.3 AQQy.Q..Qoro 1 o 1;1ueste en morcho de 1 o EmQreso 
El 74.53i de los empresorios. obtuvo olguno close de opoyo poro 
lo fundoción y orronque de lo empreso. El 25.47~ Jo hizo con su 
propio y único esfuerzo. 
El apoyo recibido procedió en la mayor parte de los casos de h~ 
familiei ; en segundo lugar de los proveedores; en tercera instan-
cio de sus primeros clientes y por último de entidodes o de sus 
socios o amigos. 
Aunque no se entre en detalle sobre la naturaleza de este apoyo 
se puede identificor, o grondes rosgos, que consistí o esenciol-
mente en un soporte económico, crediti cio, o material y secun-
dariamente en opoyo moral o psicológico que pese a no ser tangi-
ble resulto importante para el empreseri o en este etapa. 
6.4 Ferctores de Progreso 
Al anolizar el factor que consideran como el "principar· en el a-
vance de SLJ empresa, los entrevis tados destacen en su orden: 
- La co,idad del producto 
- las ventes~ los c'ientes 
- e' producto en sí, el mercadeo y la innovoción 
(estos tres en le mi sma proporción y a una considerable distan-
cie de 1 os dos primeros). 
- L~ dirección de Jo empresa y lei tecnología (en igual proporción 
y e uno moyor distonci o todovío). 
6.5 Factores gue 1 e han Qermit ido Qermanecer como EmQresari o 
Del listado que aparece en el cuadro correspondiente se toman, 
por su relevancia, los siguientes fact ores a los cueles los entre-
vistados atribuyen su continuidad como empresarios. Son en su 
orden: 
- Ventos, utilidodes y rentabilidod, foctor conjunto cuyo fre-
cuencio indi co que es el mos importante o juicio de los ernpre-
sari os. 
- Persistencia, constancia 
- CaHdad del producto, aceptación del producto, satisfacción 
(personal y empresarial), supervisión, administración y orga-
n1zoc1ón. 
- Ambtc1ón por el éxito, reto, deseo de superaci ón, místi co. 
., . 
- /nnovoción 
- Manejo de precios 
6.6 Sat i sf ección como EmQresari o 
El 68.7% de 1 os entrevistados se muestra sot i sf echo de ser em-
presario y exponen 1 es sigui entes razones: 
- logro de metas 
- Sati sf acción económica 
- Posicionamiento logrado por le empresa 
(Estas como 1 es tres razones pri nci pa 1 es, en su orden) 
- Generac ión de emp.leo 
- Satisfacción del cliente 
- Autonomío 
- Perspectivas 
El 11.3% restante se muestren insoti sfechos y arguyen: 
- Resultados no satisfactorios (principol rozón) 
- AHos impuestos, falta de incentivos tributarios, altos costos, 
falta de fomento. 
6.7 Dificultades Afrontodas 
La principal, y mencionoda en formo mayoritaria, es_ la falte de 
copitol de trobojo. 
En segundo lugor se mencionon: f olto de clientes (por desconoci 
miento de la empresa) y desconocimiento técnico o falta de expe-
riencia en el proceso. 
Los otros dificultedes que se mencionan son disgregedes y pare-
cen menos significativas o generalizables; entre ellas están: 
- lnstolociones inodecuodos 
- Consecución y/o desarrollo de equipos 
- Esceséz de materia prima 
- Ventos bojos, deficiente mercodeo 
- Consecución de persono! 
- Competencia 
- f?JHo de orgonizoción 
- Desconocimiento de aspectos legales y de personal 
- Desconocimiento de proveedores 
- Calidad deficiente 
- lncert i dumbre 
- Obtención de licencias 
- Desconocimiento f\nonciero 
7. CARACTERISTICAS PERSONALES DEL EMPRESARIO 
En este operte se resume e 1 oné lisis de tres fuentes de reco J ecci ón 
que operecen en el cuestionorio: a) los características pernoné!les, 
tal como son percibidos por los mismos empresarios, según le pre-
gunta abierta 4.2 del formulario,que pide la enumeraci ón 1je las prin-
cipotes corocterísticos que poseía ol iniciarse como empresario. 
b) El señalemiento d•3 fortalezas y debilidades en cuanto o conoci -
miento y habilidades que poseía al iniciar su empresa (pregunta 
4.3) y e) el cuadro 4. 1 O que pide señalar en une escala bipolar, se-
gún la metodología del diferencial semántico de "Osgood", el pun-
to que represente mas apropiadamente su manera habitual de ser. 
7. t Corocterí sti cos AutoQerci bi dos 
En cuonto o los corocterísticas outoperci bi dos se encuentro el si -
guiente ordenamiento de frecuenci as: 
- Ambición y deseo de superación 
- Voluntod, energ ío, lenocidod y copocidod de traba jo 
- Conocimientos (generoles, profesi onoles, t écnicos y odministroti-
vos). 
- CapBcidad de riesgo, carácter emprendedor 
- lnictativa, creati vidad, inventi va y curiosi dad 
- Buenas relaciones interpersonales (i ncluye relaciónes públ icas) 
- Optimi smo 
- Confionzo en sí ~i smo, seguridod. 
- Deseo de i ndependenci o 
- Experiencia (técni ca, comerci al y administrati va) 
- Constancia, dedicación, persistencia. 
- Habilidad paro negoci ar 
- Conocimiento del mercado y del medio 
- Conocimiento del negocio y del producto 
- Decisión 
- Don de mando (habilidad para dirigir), liderazgo 




- Interés (por su activi dad) 
- Habilidad en el manejo de personal 
- Honestidad 
- Conocimiento finonciero 
- Habilidad administrativo 
- Capacidad de pleneación 
- Juicto 
- Rece.pti vidod 
7.2 Fortalezas y Debilidades 
Para facilidad de análisis los elementos propuestos se agruparon 
en los sigui entes áreas: 
. Producción 
. Mercadeo 
. Contabilidad y Finanzas 
. Relaciones Humanes 
. Conocimiento de aspectos legales 
Se caracteriza como "definitivamente fuerte o débil" aquel aspec-
to que fue definido como tal por mes del 70% de los empresarios y 
como "relativamente fuerte o débilu cuando el porcentaje está en-
tre 60% y 70%. 
Los elementos que muestran porcentajes entre el 50% y el 60% no 
permiten considerar si son c1áramente fuertes o débiles. 
En un· primer análisi s global se encuentra que el área "fuerte" es la 
de Relaciones Interpersonales (habilidade$ sociales), en la que to-
dos los items son fuertes: 
- Habfl idao para negociar 
- Manejo de las relaciones públicas 
- Relaciones con el personal 
- Relaciones con clientes 
- Relociones con proveedores (un poco menos fuerte) 
Un óreo "relotivomente fuerte" es lo de Mercodeo, que presenta co-
mo elementos definit ivemente fuertes: 
- Cumplimiento con clientes, y 
- Conocimiento de l o región 
Como elementos relativamente fuertes están: 
- Cónocimi ento del comportamiento del producto en el mercado. 
- 6estfón comerciol, y 
- Conocimiento del mercado 
Esta óreo muestro como elemento débil el manejo de la public~dad . 
El área de Producción, en su conjunto, no se muestra claramente ni 
fuerte ni débil, pués el único elemento "def initivamente fuerte" es 
el conocimiento del producto, y corno débiles: tecnología de produc-
ción e innovoción en el proceso. 
Las áreas que aparecen como "débiles", en su conjunto, son les de 
Contobilidod y Finanzas y Conocimiento de aspectos legales. 
Este parte del perfil nos proporciona orientación en cuanto a la 
formación que debe suministrarse a los potenci ales (y actuales) 
empresarios, la cual debe tender e disminuir debilidades y a cema-
lizor los f ortolezos. 
7.3 Características de Personalidad 
De acuerdo con el análisis realizado en lo escale bipolar de Osgood, 
el empresario tiende o ser: 






- Prácti co* 
- Deci dido 
- Dominante (moderodomente) (no sumiso) 
- lnconf orme (moderodamente) (no adoptado) 
- Espontóneo 
- Confiado (moderadomente) (tiende mas a ser confiado que suspi-
coz) 
- P-art i cipat ivo (moderadamente) 








- Li>gico (moderadamente) 
- i :-ino v~dor* 
Noto: Se señolo con un (*) oquellos ospectos mos corocterísti cos en lo ho-
bituol monero de ser de los empresorios entrevistodos. 
8. CONCLUSIONES 
Para concluir, se presenta a continuación une síntesis de los aspec-
tos anteriormente analizados: 
-El empresario creador de empresas se encuentre rodeado de unas 
circunsterncios que condicionan su decisión , su actuación y sus re-
sultados.Algunas de estas con di ci ones son estructura 1 es y otras co-
yunturoles. El conjunto de ellos tipifico lo empresa que es posible 
crear en Colombia, por iniciativa propio de un emprendedor con re-
cursos limitados. 
- Esto empresa típico es, en su iniciación, uno pequeña unidad pro-
ductiva, usualmente de menos de cinco trabajadores, que comienza 
como uno sociedod de hecho, sin cumplir requisitos lego les, o como 
un ente individual que depende de su dueño o, en un buen número de 
casos, de los socios que la han gestado. 
- Por carecer de información sobre oportunidades económicas, lema-
yor parte de los empresarios se orientan hacia actividades tradi-
cionales dentro de la industrio o el comercio. Tal orientaci ón , con 
gran frecuencia, está influida por el conocimiento o famil iaridad 
'lUe ti e nen o hayan te ni do en 1 a oct i vi dad. 
- Con frecuencia,el medio familiar ha tenido influencia en la decisión 
de convertirse en empresarios; en muchos casos hay una tradici ón 
empresarial en la familia. 
- La decisión suele tomarse en une edad de madurez temprana, alre-
dedor de los treinto oños, cuando el emprendedor posee madurez, 
experiencio y formoción en el trebo jo. Lo empreso, en su fase de i-
nicioción y superodos los dificultades iniciales, se consolida en un 
período de unos siete años. 
- El nivel educativo del empresario gestor es, en la mayor parte de 
los casos, el de secundaria. Unos pocos han teni do acceso a la edu-
coci ón superior. 
- En una bueno proporción, los creadores de empresa hon abandonado 
un empleo poro creorlo. Otro grupo, no muy numeroso, ha deri -
vado su subsistencia de un trabajo independiente antes de hecerse 
empresorios. Uno mínimo parte de los empresarios posan del es-
tudio o la octivided empresarial ; tal vez esto esté ligado el enf o-
que académico de nuestro educación y e la importancia que tiene 
la experiencia laboral en este tipo de opción. 
- Dentro de los motivociones mos importontes poro hocerse empre-
sario se cuente e 1 deseo de independencia, tanto en su aspecto e-
conómico como de autonomía de acción y decisi ón. La búsqueda de 
une estabil i dad económica, que esté ligada al impulso de inde-
pendencio, p~ro que, de suyo, tiene uno fuerzo motivacional irn-
portonte. En estrecha relaci ón con los anteri ores se halla lamo-
tivoción de reolizoción, el deseo de logror los prop ios metos, ol-
canzar el éxito en un empeño personal y la respuesto ente el reto 
que compromete 1 o conducto i ndi vi duo 1 del ernpresori o. 
Como incentivos o motivadores menores y menos frecuentes , y 
quizó también como facilitedores de la decisión, se encuentran 
el conocimiento del negocio, el proceso, el mercado, y los antece-
dentes familiares o tradición empresarial . 
Lo anterior se corrobore con el hecho de que casi la mitad de los 
empresorios se ho iniciodo sin e~<periencio en el negocio. En uno 
proporción significativa, la actitud frente el riesgo parece tener 
un peso específico mayor que el dominio del campo. 
- Es habitual que le iniciación de la empresa se haga con recursos 
propios, normalmente dinero, máquinas o instalaciones, que fre-
cuentemente son insuficientes y detien ser compl ementodas con 
empréstitos o créditos de difícil occeso o procedentes de apoyos 
proporci o nodos por fo mili ores, proveedores o socios y ami gas. 
- La preocupación dominante en la gestión de la empresa es el área 
de producción (en el caso de empresarios del sector comercio, las 
ventas, obviamente), seguida por el érea comercial , la gestión ad-
ministrativa, el personal, y finalmente el érea financiera . Esta 
última encarna la contradición de las urgencias economi ces y el 
poco conocimiento y hobilidod en el monejo contoble y financiero , 
común en e 1 empresari iJ emprendedor de nuestro rnedi o. 
- H~oltualmente el progreso empresarial es atribuido a la calidad 
lograda, las ventas y la respuesta de los clientes, el mercado y la 
copocidod innovodoro. Pocos otribuyen el éxito o lo dirección de 
1 o empres o o o 1 o t ecno 1 og fo que poseen o desorro 11 on. 
.. 
- La persistencia es une característica del empresario que le hace 
permanecer como tal. El refuerzo que obtiene al ser aceptado el 
producto, la calidad ofrecida - que es competitiva en el medio - y 
la satisfacción personal y empresarial , se aunan a la capacideid 
organizativa que, de alguna rnanern, está presente en el ernpt"e-
sario pora i~centivar su constoncia y dar continuided a su éct.i-
vi dad empresaria 1. 
- E' gestor de empresa ria de efrontar dificulteides toles corno la 
ft1lta de copitol de trebajo, lo consecución de clientes, las inco-
modidodes locativas, los escasos e intipropiados equipos . la es-
caséz de materias primes, el desconocimiento de Elspectos juri"-
dicos y finoncieros y lo incertidumbre del medio. 
No obstante, quienes poseen la vocación empresarial obtienen 
y rnani f i estein sati sf acción por su 1 abor, por cuanto e 11 a 1 es brin-
de la oportunidad de obtener sus metas y les proporciona satis-
facción económica de mane ni autónoma. 
- E1 empresorio posee como corncterísticeis distintivtis: 
. ambición, y deseo de superación 
. 11olunt6d, ener-gío, y tenocideid 
. buenas rel6ciones interpersonales y hebilida1jes sociales 
. optimismo 
. confianza en sí mi srno 
. deseo de independencia 
. consloncio y dedie:oción 
. hí:!bi 1 i dod poro negoci or 
.· 
. conocimientos y experiencia en lo~ óreos técnico y comerciol 
. hobilidodes poro dirigir y orgonizor 
. dinamismo 
. sentido de Jo práctico 
. deci sión 
. innovación y creatividad 
. octitud obierta pero reali sta frente al riesgo 
- Sus éireos fu&rtes estén fundomen tolrnente en: 
. Jos relaciones y habilidades socioles 
. 1 o hobi 1 i dod poro negoci or 
. Ja gestión comercial 
. e' conocimiento de su regi ón y del comportamiento de su pro-
ducto en e 1 mercodo . 
. e' conocimiento del producto 
. e' contro' de lo colidod (competitiva en el contexto) 
. Jo hobilidod poro monejor lo cortero 
- Se destacan como áreas débiles, y e las cuales Ja labor forrnEt-
tivo debe orientarse de monero prioritoria, las siguientes: 
. tecnología (s) de producci ón 
. innovación en el proceso de producción y en P.1 mene jo del 
merco do 
. Jo gestión contable y financiera 
. el monejo de costos 
. el conocimiento de osp.ectos jurídicos, en generol , y de legi s -
loción loborol , en porti culor. 
Con los onteriores elementos que hon sido obtenidos de lo fuente 
més vélido, los mismos empresorios, se corroboren algunas de 
los deducciones empíricos previomente obtenidos y se encuen-
tron informociones nuevos que, sin dudo, permitirón orientor 
mos odecuodomente lo formoción de nuevos empresorios poten-
cioles y focilitorén el outoonólisis. de oquellos ospirontes e lo 
octividod empresoriol como opción loborol y vitol. 
El SENA, como es su empeño, podró conolizor mejor su esfuerzo 
formotivo y su contribución ol desarrollo del sector empresoriol 
colombiono, medionte uno occión de orientoción vococionol y uno 
formación mos ojustodo ol perf i l y l os necesidades del empren-
dedor en nuestro me di o soci oeconómi ca port i cul or. 
A N E·X OS 
FOlltULARIO DE ENCUESTA 
SERVICIO NACIONAL DE APRf.NDIZAJE "SENA" 
SUBOIRECCION TEOUCO PEDt\GCXiICA 
DIVISION DE CDIERCIO Y SERVICIOS 
Inttodu:ci6n: 
INVESTIGACION SJBRE PERFIL DEL EMPRESARIO 
a:>I..CMB IANO. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje ''SENA" está interesado en conocer sobre la 
problenática que rodea la creaci6n de una empresa . Considerando que usted es un 
eiq>resario de éxito y que tiene una buena experiencia en este sentido, nos pernli-
tim:>s solicitarle conteste las siguientes preguntas para lograr conocer mejor 
las características del empresario colombiano, así cotoc> también lo que pueda trans-
mitir para la formaci6n de una nueva empresa en nuestro medio. 
Fecha de la entrevista: dla --- mes año -------- ----.• 
1. INFORMACION GENERAL 
1. 1. Nombre del entrevistado edad sexo 
~------------ --- ---
1 . 2. Nombre de la Empresa 
1 . 3. Tipo de Sociedad ' : 
------------------------~ 
l.4: Direcci6!l de la empresa 
1. S. Actividad de la empresa 
1.6. Número de trabajadores ------
1. 7. Qué tipo de sociedad le di6 usted a la empresa al iniciarla 
Individual __ Canandi ta Simple 
De Hecho __ Corrandi ta por acciones 
Limitada Cooperativa 
Anónina Otra Cuál ? 
2. 
1 . 8 . Años de creada la empresa 
-------------~ 
1.9. Al iniciar su empresa : comenz6 usted solo contó con soc io(s) ---- ----
1. 10. Con cuantos trabajadores comenz6 la empresa? -----
2. INFOR.~ION SOBRE EL EMPRESARIO 
2. 1. Lugar de nacimiento Tiempo de residencia en esta - ---- ---
ciuiad 
2.2 . Nivel de edu::aci6n al iniciarse corro empresario: 
Prima.ria lhri vers í ta ria 
Secundaria Otros 
T&:nica Cuál (es) -----
2.3. Qué capacitación adicional ha recibido desde entonces: 
2.4. Actualmente deriva su sustento e:xi::lusivamente de la empresa: sí No 
En caso negativo , cuál (es) es (son) su (s) otras fuentes 
























2.6. En su familia han existido o existen empresarios? 
St No __ _ 
Quién? 
Padres Hijos 
Abuelos Otros __ _ Cuál (es)? -------
3. NACIMIDITO DE lA IDEA 
3. l. Enuncie los motivos principales que lo iniujeron a:- se'r l!mpresatio ----
3. 2. Tenia usted experiencia en la actividad en ~a que se inició como empresa -
rio? 51'. No ---
3. 3. U1 actiVidad económica en la que se inició como empresario: 
Contin(.a siendo la misma--------- es diferente-----
3.4. Si es diferente cuál fue la inici~l"_: __________ ___ _ _ _ 
.. 
3.S . Por q~ cambio? 
4. DESARROLLO DE LA IDEA 
4. 1. Con qué recursos contaba para iniciar su empr esa: 
PROPIO OONAOO PRESTAK> 
Dinero 
Materia · Prima 
- Producto (~) 
Instalaciones 
Máquinas y Herramienta~s __ _ 
4. 2. Enunere las principales características personales que usted considere 
Poseí.a al iniciarse como empresario: 
4. 
4.3. Indique con respecto a cada tmo de los siguientes ptmtos, sí en su caso, 
era un ptmto fuette . (F) o lD1 ptmto débil (D) (en el DX>mento de iniciar 
la empresa). 
Conocimiento del producto 
Conocimiento del proceso de fabricación 
Conocimiento del mercado 
Conoc imiento de la regi6n (o ciu:iad) 
Irmovaci6n en el produ:to 
Innovaci6n en el manejo del mercado. 
F D 
lnoovación en el proceso de producción 
La gest.ión contable 
El DBnejo de las relaciones públicas 
El trato al personal 
El manejo de la competencia 
La relación con provee.dores 
La relación con los clientes 
El cunplinúento con los clientes 
El control de calidad 
Manejo de Costos 
Mlnejo de los precios 
Utiliz.a.cióaYmntenimiento de los equipos 
La tecnología de produ:ción 
La gestión comercial 
El conocimiento del comportamiento del produ:to . 
en el mercado 
Mlnejo de la publicidad 
lnfornaci6n sobre m teria pr:iJTa : 
Infonnaci6n sobre disponibilidad de equipo 
Conocimiento de aspectos legales 
Conocimiento de las condiciones econ6micas del 
pais (y sector) 
Interpretación del balance y los estados f inancieros 
Manejo de fondos 
Manejo de cartera 
Infonnaci6n sobre fuentes de fina1:..:iaci6n 
Manejo de presupuesto 
Manejo de inventarios 
Manejo de infonnaci6n técnica 
Habilidad para negociar 
s. 


















4.4 . Establezca usted el orden de prioridades, en cuanto a la atención 







4.5. Cuál fue su principal dificultad al iniciar su empresa ? ______ _ 
4.6 . ObtuVo usted apoyo par a la puesta en mucha de su empresa: si __ No __ 





Clientes Instituciones --- ---
- -- ~------------------~ 
4. 7. Cuál cree usted que ha sido el factor principal, por el cual su empresa 




Calidad del Producto 
__ Competencia 
Innovación 







4.8 . Qué l e ha pemitido penmnecer COIOO empresario? ----------






























1 2 3 4 
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3. N A C I H I E N T O D E L A I D E A 
3 . 1 H O TI V O S P A R A S B R B H P R B S A R I O 





Aprovechar oportunidad en el 
Mercado 3 1 7 3 14 
Formación Universitaria 2 1 3 
Socio : poseía técnica . 1 1 2 
Deseo de realizar also, éxi, 
to, logro. 5 5 11 6 27 
Estabilidad económica (mayor 
ingreso). 8 8 15 4 35 
Mayor estabilidad empresa ya 
constituida 1 1 2 4 
Deseo d~ independencia econó-
mica personal 10 14 15 5 44 
Antecedentes familiares 3 2 5 2 12 
Cultura (judaica) 1 1 
Conocimiento del producto , 
proceso, ramo . 5 2 7 2 16 
Tenía dinero (posibilidad eco-
nómica) 4 l 2 7 
Sugerencia o apoyo de alguien 1 1 
Buscar 11Jejor st4tus social 3 1 4 
Conocimiento del mercado 3 2 5 2 12 
Aprovechar conocimiento y ex-
per iencia 2 2 1 5 
Incentivo C01Dercial 1 1 
Generar empleo 1 2 3 1 7 
Conocimiento del medio 2 2 
Icaitaci.5n -
Conocimiento : administrar, pro 
dueto, técnica, personal 1 2 4 7 
Creatividad , innovación 1 3 4 
Coyuntura (circunstancia favor. ' 1 4 1 6 
Confianza (en sí mismo) 1 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ambición de éxito - Reto 
Innovación 
Supervisión - Adm1nist:ra-
ción - Organización 
Seriedad - Mantenimiento 
de objetivos 
Aceptación del product o 
Calidad del producto 
Visión integral de la em-
presa 
Reinversión 
Aná.lisis de alternativas 
Hística - Interés - Deseo 
de superación . 
Sat i sfacción del clien t e -
Servicio . 
Ventas - UtiLidades - Ren 
tabiltdad. 
Cumplimient o: proveedores 
clientes. 
Flexibilidad - Adaptación 
al cambio . 
Capac1 tación - Actualiza-
. , 
cion. 
Progreso , en general 
Satisfacción : personal -
empresa. 
Necesidad 
Habilidad para vender 
Constancia -persistencia 
Labor en mercadeo 
Austeridad f inanclera 




4.6 F A C TO R E S 0 U E HA N P E R H I T I D O P E R HA-
N 8 C B R CO H O RHP R BSARIO 
ATLANTICO ANTIOQUIA &XXJTA VALLE TOTAL 
1 1 2 
3 1 4 
1 2 5 1 9 
2 2 3 1 8 
4 3 3 10 
1 1 
3 1 4 2 10 
1 4 4 2 11 
1 1 
1 2 3 
1 1 
2 4 1 7 
1 4 3 8 
.5 4 10 5 24 
1 2 3 
1 1 
1 1 2 
1 2 J 4 
1 
8 3 1 11 
2 2 
¡ 





3 : 2 5 
1 1 . 
1 1 3 5 
4 4 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. e A R A e T E R I s T I e A s p E R s o 11 11 L e s D EL 
E HPRF: S ARIO 
5. 1 e A R A e T E R I s T I e A s p E R s o N A L e s 
A u T o p E R c I 8 I D A s (Al iniciarse COIDO empresario) 
ATLANTICO AN'I'K()()UIA BOOOTA VALLE TOTAL 
Visión comercial 1 1 
Constancia, dedicación 2 2 4 1 9 
Iniciativa , creatividad 
curiosidad 8 4 11 5 28 
Con fianza en sí mismo 3 7 3 1 14 
Vol untad , ' energ1a , tenaci-
dad . capacidad de trabajo 2 4 12 8 26 
Ambición, deseo de supera- . 
. , c1on . 5 5 24 5 39 
Conocimientos :adminis t . -
técnicos) . 5 4 8 4 21 
Disciplina 2 3 5 
Buenas relaciones interper 
sonales (relaciones pÚbli-
cas). 5 5 6 1 17 
Habilidad en el manejo de 
personal. 1 1 1 3 
Conocimiento del mercado, 
del medio . 1 2 3 2 8 
Conocimiento financiero 1 1 2 
Conocimien to del producto, 
del negocio 1 1 3 2 7 
Honestidad (Etica ) 2 1 3 
Atención 1 J 
Actitud investigativa 1 1 2 
Decisión 1 3 1 1 6 
Experiencia (Cial . Administ 3 1 5 2 11 
Organización 2 2 4 
Credibilidad 2 1 2 5 
Optimismo (en el futuro) 3 5 3 2 13 
Receptividad l 1 
Flexibilidad 1 J 2 
Habilidad par a negociar 1 3 4 l 9 
Seriedad 4 4 
Responsabil idad l 1 2 
Capacidad de riesgo, empren 
1 
1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIPO DE SOCIEDAD 
AL INICIAR LA EMPRE SA <I > Y ACT UAL <A> 
100 ATL I ATL A ANT I ANT A BOG I BOG A UAL I VAL A TOT I TOT A 
9.2. 











~ ·----111-- --·-· .. -----·----- --... ··---· 3.2_ ~ 
30 ~ 




1.2_ ~ ~ 
1..Q_ ] -··-~-· --·--~ 
2~ ~ ~ 




























QTI Q"IT T f'n Q"IT T nn11 T Q ·· · · - ---'• •• BOGO TA VA LLE TOTAL 
·----·-·-----
·-----------------------···-····-·-·- - --··---···-···-·· 
-···-·-- ·-------- ·---·---
____ .,,., __ _ 
.. , _____ --
• ::: :¡; 
• CA LZ/ CUERO 
• CONFECC 1 ON 
~ 11ETALl1EC 
~ .-ANAD V 






~=11 ,-...;, ::E lt::>JM.l"U .... 1...-...J 
~MAO /MUEBLES 
.COMERCIO 
CONSTRUCCION S ERVI CIOS 
• 
ANTIGUEDAD <A,OS DE CREADA) ... .. ...... ... .... .... .. .. .. .......... ........ .... .... ....... ........ ... 
ATLANTI CO ANTIOQUIA BOGO TA VALLE TOTAL 
6 --- ,----------·-------·· 
5 



















:::> ., A' O o - A 1 5 ., A 5 ¡¡;¡¡¡¡;¡ .,.; 1 6 A 20 

























NUMERO DE TRABAJADOREE S 
AL INICIAR LA EMPRESA ( 1) Y ACTUAL (A ) 
ATL I ATL A ANT I ANT A BTA I BTA A ~ AL 1 UAL A TOT I TOT A 
·----in------ . ·--------·---···· ....... -·-----····-·-··-·-··· 






~11 A 20 
M2 1 A 30 
·-111- --- -in- - - --- ----·----
1 o .31 A i+ o 
llit 1 A 50 
BMAS DE 50 
• 
2.DATOS GNRALS SOBRE LOS EMPRESARIO 
SEXO 












































RANGOS DE EDAD 
ENLA FECHA DE ENC UESTA 




· - DE 20 AN OS.DE '+1 A 50 
.DE 21 A 30 .HAS DE 50 
ll!DE 31 A lf O ~SI N DATO 

















ATLAH TICO AHT I OQUIA BOGO TA U AL LE TOTAL 
6..._0 ---------· ·--- --·--··-····-·----·----·-··-·-
_,.__.__ ___________________________ _ 
.......... ____ ------ ·----
... 




















~ INICIO SOLO 
.CONTO CON S 

























llOE LA RE(;ION 
~FORANEO 


















TIEMPO DE RESIDENCIA 
<PARA FORANEOS ) 
100 ATLANTICO ANTIOQUIA BOGOTA ---- U AL LE TOTAL 
95 


















~ MENOS O E 2 111~11111 S I ~ 1 N FO R M • 
~J!lfü DE 2 A 5 

















NIUEL DE EDUCACION 
<AL INI CIARS E COMOEHPR ESARIO > 
ATLANTICO ANTIOQUIA BOGOTA VALLE TOTAL 
6-"'-t-~--==-----------~~-~--































OERIUAN SU SUSTENTO EXCLUSIUAMENTE 
DE LA EMPRE SA 





































g~.fil TRAB INOEP 
ANTIOQU I A BOGOTA U AL LE TOTAL 
----- ·-----·----·------------
·- - ------··---------- ·-------·· 
·------
§!3 





~!:!::::: 11111111 ==:: 
APOYO PA RA LA PUESTA EN MARC HA DE L 
EMPRE SA 
ATLANTICO ANTIOQUIA BAOGOTA VALLE TOTAL 
8 o - ----·--·-·----------··-···--···--·--······-···--··-·······-----·· -········-·······-······· 
~~ - • ~ - -:o • ~ --~-- -··---·---- : : 
55 l-··-·--1--------l--·······-----I-·- ·---1·-·---· 




~o - - - - -~ ~SI 
-== NO 
QU!ENES 
Familia 6 10 16 10 42 
Proveedor 9 9 15 5 38 
Clientes 2 9 15 5 38 
Instituciones 5 6 3 3 17 
Otros lj!ll!lfül~) o - 3 6 4 13 
EXPE RI EN CIA PRE UIA 
EN LA ACTIVIDAD DE LA EMPRE SA 










IJ.I -, 3 
<I: 
r- 2 z: 











== si am:§ 
.NO 


























ATLAIH I CO ANTIOQUIA BOGO TA UALLE 















































CONTINUA EN LA MISMA ACTIVIDAD ........................................................................ 
. . . (C~A~~---=---~ I~~··~~~~~~;~~' ' ' "'' "'"~~ 1 QS ---95 ANTIOQUIA '" "........ -----
90 BOGOTA ' ' '· • • .". , 85 VALLE • ' ' ' ' ' • = TOTA·: ••• 
··-··-····--··-- ;;;;;;¡;¡;¡¡¡¡ ··-······--·-····· === . ·-·················-····---·---······-··-······························ 
- - --·-.. --
= 
~ --= -·-··-----1 - --·-----··--···· 
------1=;;:~:~=~~---·-·---·-·---I - ---.. ·-·--- -=---=--------···· .....  
- -~ ·-····;;··------·---~---.. --·-··· 
-··-·. ..-... · ·--·-··-----
·····- . OOOOOO•-OH_O_•-OOO•O•OOO-O·o -~ 
~ 
q PUE STA EN MARCHA <DESARROLOO IDEA ) 
RECURSOS CON QUE CON TABAN 
100 ATLAl'HICO AHTJOQUIA BOGOTA VALL E TOTAL 
9 
90 
: ~o 1 l=i---l==i------




~ o ~ • ~ • ~ 
~PROP I O <ALG ) 
.NI NGUNO 
SATISFACCION COMO EMPRESARIO .... .. .. .. ..... ........ ....... ... .. . ... ... .... .. ....... ................. 
100 ATLAIHICO ANTIOQUIA BOGOTA UALLE TOTAL 
~o 1----1----1----·--l------1------
. ~ ;~ ·--··-·---t- ·----·---······· 
~ 1 ~ -1 --·----- ----' --1=1 -
~SATISFECHOS 
• NO SAT 1 SFCH S 
FORTALEZAS - DEBILIDADES 
PROOUC CION TOTAL NACIONAL 



















C.PRO = Conocimiento del Producto 
C. PSO = Conocimiento del Proceso 
IN PR = Innovación en el Producto 
IN PS = Innovación en el Proceso 
CR CL = Control de cal idad 
U.M.E. = Utilización y Mantenimiento de equipos 
'IC PR = Tecnologf.a de Producción 
I .M. E = Información sobre materia Prima 
I :o·:E = Información sobre disponibilidad de equipos 
·----·--






























C.1'100 C.REG I.M.11 MJ.CP C.CL 11.PRE GT.CM CCP E MJ .PB CCESP 
• FORTALEZAS 









Conocimiento del Mercado 
Conocimiento de la Región 
Innovación Manejo Mercado 
Manejo de la Competencia 
Gestión Comercial 
Conocimiento Comportamiento producto en mercado 
Manejo Publicitario 


























IN ES F 
MJO FND 
MJO CTR 




CO NTABILIDAD Y FINANZAS TOTAL NACIONAL 
GT CONT 11JO COS 1 N ES F 11JO FND 11JO CTR I F FIN MJ P PPT MJO I NV 










Manejo de Costos 
Interpretación Estados Financieros 
Manejo de Fondos 
Manejo de Cartera 
Información Fuentes de Financiación 
Manejo de Presupuesto 
Manejo de Inventarios 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
RELACIONES INTERPER SO NALE S 
100 H. R . P T.A.P R.C .P 
- TOTAL NA CIONAL -
R.C.C H. P.N • • • •• 
ASPECTOS LEGALE S 




















7 o -== = - ·-·--····---·-.. -·----·---·--··--·---···-·-······-· 6~ -·---·-· -·-··· .. ·-· --·- ---
6 .Q_ . ............. ······--·· -··-·····- ................................................ , .. ,_, ........................................................... 0 ........ ....................  
55 ·.;~ 
- - ;¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ = )>))C 
50 = - - - .  •))C lf 5 . .............. . .............. .............. .. .. _ ..........................................................................................................  ~~ ............................ .. 
- . = » 
















MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS 
TRA'IO AL P~AL 
RELACIOO ~ PK>VEEOORS 




-"'../',, = h ____ _ 
~A 
l),.}4 
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ANALISIS CUALITAT IVO 
Como par te de esta investigación se realizaron sesiones de grupo con 
empresarios de diferentes actividades econórni cas en las ciuades 1je 
Bogotb, Me de 1l í n, Ca 1 i y Barranqui 11 a. 
Estas sesiones fueron llevadas a cat10 en el rnisrno f orrnato esencialmente. 
El aná 1 i si s cualitat i vo de 1 os contenidos se resume a continuación. 
1. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 
La composición de 1 os diferentes grupos cubri ó une gema amp 1 i a de 
empresari os, en tanto incluyó hombres y muj eres, d i11 er~:as eda1je:; , 
an tecedentes, niveles culturales y ectividedes económic~rn de. 1'% 
empresas. Igualmente, se dio la posibil i dad de contar con empresarios en 
diferentes momentos de su evolución ernpr-esarial .. ya que mientn:is unos 
est eben aún en sus inicios, otros ye habían elcanzado su relativ f.I 
estetiilidad o se encontraban en un punto intermedio 1j e su evoluci ón. 
Esta muestre, eri ~onces , aunque pequeña numéricamente, es repre :::en tat i ve 
en cuento incluye empresari os colombianos que son fie les exponentes de 





e A R A e T E R I s T I e A s o E p E R s o N AL I o A o (3) 
TO TAL NAC I ONAL 




























PER INC = 
CRE IMIT= 
PES OPI' . = 
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